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Buchbesprechungen 
GERrd?N, BERND & STERNBERG, KLAUS: Die Exuvien europiiiseher 
Libellen (Inseeta, Odonata). 354 S. H6xter: Huxaria Druekerei 
GmbH, Verlag und Werbeagentur 1999. Preis: Brosch. DM 38,50 
DM, zzgl. Versand ISBN 3-9805700-4-5. 
Mit den Exuvien europiiischer Libellen liegt ein neuer Bestim- 
mungsschltissel vor, in dem mit 400 Originalzeichnungen mehr als 
80% der europfiischen Libellenarten beschrieben werden. Beide 
Autoren gelten als profunde Kenner anf dem Gebiet der Libellenge- 
meinschaften (BERND GERKEN) und der Aut- und Populations6kolo- 
gie der Libellen (KLAuS STERNBERG) Das gesamte Buch ist zwei- 
sprachig eschrieben, deutsch und englisch. 
Es gliedert sich in drei Teile. Der erste Teil behandelt die Saturn- 
lung von Exuvien als Beitrag zur 6kologisch-naturkundlichen 
Grundlagenforschung und als Hilfsmittel im Naturschutz. Neben 
eher allgemeinen Darlegungen fiber die Notwendigkeit des Schutzes 
yon Libellen und ihren Lebensr~umen wird auch darauf hingewie- 
sen, dab die Aufsammlung der Larvenh~ute yon Libellen eine meist 
biotopschonende, quantitative Methode der Populationsbiologie 
sein kann. Der Meinung der beiden Autoren, dab Exuvien erst dann 
ftir die Bodenstfindigkeit einer Art an einem Gew~sser sprechen, 
wenn sie fiber mehrere Jahre beobachtet werden k6nnen, kann sich 
der Rezensent nicht anschliegen, ebensowenig wie der Auffassung, 
die auch auf dem Einband wiederholt wird, da/3 sich Libellenexn- 
vien gut als Objekte ffir zoologische Praktika eignen. Auger ftir Stu- 
dien des Exoskeletts oder in Bestimmungskursen si d Exuvien im 
Schul- und Universit~itsbereich wohl eher unbrauchbar. Wichtige 
Hinweise zur Preparation finden sich in diesem Abschnitt ebenso 
wie Angaben zum Schltipfort. Letztere werden auch mit aussage- 
kr~ftigen Zeichnungen dargestellt. Das ist eine interessante Neue- 
rung, denn auger in Die Libellenlarven Deutschlands und Frank- 
reichs yon HE~DEMANN & SEDENBUSCH (1993) finden sich solche 
Angaben ur sehr verstreut in der Literatur. 
Im zweiten Abschnitt, dem systematischen Tell, werden zun~chst 
die wichtigsten morphologischen Strukturen in hervorragenden De- 
tailzeichnungen abgebildet und in einem Glossar besprochen. Eine 
sehr hilfreiche Kurzform des Glossars findet sich ausklappbar im 
hinteren Einband des Buches. Dem eigentlichen Bestimmungs- 
schltissel ist noch eine Artenliste vorangestellt, wobei allerdings 
unklar ist, welchen geographischen Raum diese umreigt. So fehlen 
z. B. mit Macromia sibirica oder Orthetrum taeniolatum in Europa 
nachgewiesene Arten, andererseits werden mit Platycnemis subdila- 
tata oder Cordulegaster p inceps Arten genannt, die in Europa nicht 
nachgewiesen wurden. In der Nomenklatur haben sich FRichtig- 
keiten eingeschlichen, vor allem bei den Cordulegastridae, durch die 
die umstrittene Revision der Gattung Cordulegaster dureh LO~- 
MANN (Odonatologica 22: 273-294, 1993) hoffentlich nicht noch 
mehr kompliziert wird. Wenn die Autoren z. B. ausdrficken wollen, 
dab Sonjagaster eine Untergattung yon Cordulegaster ist (sensu 
LO~MANN 1993, loc. cit.), ware die richtige Schreibweise Cordule- 
gaster (Sonjagaster). Keinesfalls kann Cordulegaster ine Untergat- 
tung zu Sonjagaster sein. Ffir die Art Cordulegaster (Thecagaster) 
mzymtae finden sich zwei verschiedene Schreibweisen, jedoch nicht 
die richtige. 
Der dritte Teil des Buches, das Herzsttick, ist ein dichotomer 
SchlfisseI mit ausgezeichneten f3bersichts- und Detailzeichnungen. 
Die gute Gliederung macht die Benutzung dieses Schlfissels bedeu- 
tend einfacher als z. B. den von HEIDEMANN 8~; SEIDENBUSCH (1993, 
1OC. cit.). Da sich das Buch auch an Spezialisten wendet, w/ire aller- 
dings ein Index aller behandelten Taxa sehr hilfreich. Dies wtirde 
den Einstieg in diejenigen Familien oder Gattungen erleichtern, die 
bereits ohne Schlfissel identifiziert werden k6nnen. Einige Arten 
sind hier zum ersten Mal abgebildet oder in einen Schlfissel einge- 
bunden worden (z. B. Zygonys torrida oder Pantalaflavescens). Die 
Einbeziehung der Zygoptera und der Artender Mittelmeerl~inder ist
ein weiterer Vorteil dieses Bestimmungsschltissels. Dadurch ist er 
seinem unerkl~rlicherweise wenig genutzten ,,Vorg~nger" (M~;'LLEa: 
Dtsch. ent. Z, E E 37: 145-187, 1990), der auch von GERKEN & 
STERNBERG nicht zitiert wird, fiberlegen. 
Im neuen Bestimmungsschlfissel nicht behandelte Arten sind ent- 
weder unbeschrieben oder werden yon den Autoren als noch ,,un- 
genfigend" beschrieben angesehen (z. B. Onychogomphus-Arten 
oder Diplacodes lefebvrei). Die letztgenannte Einschfitzung der 
Autoren stimmt jedoch nur teilweise. Sie resultiert zum einen wohl 
daraus, dab einige Larven zwar in privat vertriebenen Rundbriefen 
bereits abgebildet sind, jedoch schlecht zitiert werden k6nnen, weil 
ISSN-Nummer und Pagination fehlen. Zum anderen macht sich be- 
merkbar, dab das seit 1993 ,,weitgehend ... ruhende" Manuskript erst 
jetzt gedruckt vorliegt. Obwohl sieben ach 1993 erschienene Arbei- 
ten zitiert sind, wurde eine ganze Reihe neuer Titel offensichtlich 
nicht eingearbeitet. Dazu geh6ren z. B. Die Flugjungfern Europas 
von SUHLING & M~LLER (1996) und die bereits mehrfach genannten 
Libellenlarven Deutschlands und Frankreichs yon HHDEMANN & 
SEIDENBUSCIq (1993). Das ist ein Manko des Buches. 
Besonders lobenswert und hilfreich ist dagegen die Einftihrung 
einer ganzen Reihe yon Bestimmungsmerkmalen, die in den klassi- 
schen Schliisseln bisher fehlten, so z. B. die Anlage sekundfirer Ge- 
schlechtsmerkmale in der Exuvie. Durchg~ngig st auf der linken 
Buchseite der Text angeordnet, die dazugeh~3rigen Abbildungen fin- 
den sich auf der rechten Seite. Konnte ein Merkmal nicht abgebildet 
werden, wurde die entsprechende S ite freigelassen (bei 15 yon 142 
Abbildungsseiten). Das scheint zun~ichst ein Nachteil zu sein, denn 
das Buch ist durch seinen Umfang und sein Forint (A4) schon jetzt 
ziemlich unhandlich. Der Leser hat jedoch die M6glichkeit, zukfinf- 
tig publizierte Abbildungen problemlos zu den jeweiligen Beschrei- 
bungen zu kleben. Dazu mfigte die Klebebroschur allerdings mehre- 
re Jahre halten. 
Alles in allem k6nnte der neue fibersichtliche Bestimmungs- 
schRissel mit seinen aussagekr~ftigen Zeichnungen i Zukunft zum 
wichtigsten europ~ischen Exuvienschlfissel werden, sowohl ffir Spe- 
zialisten als auch ffir Studierende und Laien. Die Ausmerzung der 
relativ zahlreichen Druckfehler sollte in einer weiteren Auflage 
selbstverstandlich sein, um den Gesamteindruck dieses inhaltlich 
ausgezeichneten Bestimmungsschliissels nicht zu schmNern. Aus 
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der Sicht des Rezensenten w~iren eine Reduzierung des Formats, 
eine weitere Aktualisierung und eine Oberarbeimng der scheinbar 
im umgangssprachlichen Stil abgefabten englischen Version (,,and 
so on") Aspekte, die den Gebrauchswert dieses Werkes noch mehr 
steigern kSnnten. K. REINHARDT, Jena 
Bayerisches Landesamt ffir Umweltschutz und Bund ffir Natur- 
schutz in Bayern e.V. (Hrsg.): Libellen in Bayern. Bearb. yon 
KLAUS KUHN und KLAUS BURBACH. Mit Beitr. zahlreicher Libel- 
lenkundler. 333 S., 156 Farbfotos, 74 Verbreimngskarten u. 256 
Grafiken. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer Veflag 1998. Preis: DM 
58,00. ISBN 3-8001-3495-0. 
Zwei Drittel der 74 in Bayern vorkommenden Libellenarten wer- 
den in der Roten Liste gef~ihrdeter Tiere geftthrt. Das Wissen um den 
Rtickgang vieler Libellenarten und die Gef~ihrdung ihrer Lebensr~iu- 
me waren der Anlag, die Erkenntnisse fiber Okologie, Verbreitung 
und Schutz dieser Insektengruppe erstmals einer breiten 0ffentlich- 
keit vorzustellen. Die fachliche Bearbeitung des Grundlagenwerkes 
Libellen in Bayern, das vom Bayerischen Landesamt ffir Umwelt- 
schutz in Zusammenarbeit mit dem Bund Naturschutz in Bayern e.V. 
herausgegeben wird, tibernahmen KLAUS KUHN und KLAUS BURBACH. 
Ein zentrales Anliegen bei der Erstellung des Gemeinschafts- 
werkes war die Einbindung m6glichst vieler Experten. Dementspre- 
chend finden sich auf der Liste der Mitarbeiter, die Funddaten, Fotos 
oder Textbeitrfige lieferten, Namen vieler Libellenkundler, die auch 
schon als Autoren eigener odonatologischer Abhandlungen bekannt 
geworden sind. Als prominentestes Beispiel sei H. BELLMANN (Li- 
beIlen - beobachten und bestimmen. - Augsburg, 1993) herausge- 
griffen. 
Der enorme Wert dieser konzertierten Herangehensweise i t gar 
nicht hoch genug einzusch~itzen. Alle Teile des Werkes, an dem ins- 
gesamt 53 Autoren zusammengearbeitet haben, bewegen sich fach- 
lich auf erstldassigem Niveau. Dies zeigt sich bereits an den einlei- 
tenden Kapiteln zur Biologie der Libellen. Auch die Abschnitte zur 
Geographie und Klimatologie des Bearbeitnngsraumes sind grfind- 
lich recherechiert und sehr ansprechend gestaltet. Gelungen und 
durch die reiche Illustration ebenfalls ehr anschaulich geriet auch 
die statisfische Auswertung der Funddaten hinsichtlich der regiona- 
len HShenverbreitung, der Bestandsentwicklung und der Ph~inolo- 
gie. 
Kernsttick des Buches bildet die Beschreibung der 74 bayeri- 
schen Libellenarten. Jeder Artbeschreibung sind kleine Schaubilder 
zur H6henverbreitung, zur Flugzeit und zum europgischen Verbrei- 
tungsgebiet der Art beigegeben. Die Verbreitung innerhalb Bayerns 
wird jeweils in einem grof3en Raster-Schaubild dargestellt, das sich 
nach den Quadranten der topographischen Karte (1:25.000) richtet. 
So ist mit einem Blick abzusch~itzen, obeine Art in einem bestimm- 
ten Landesteil vorkommt oder nicht. Dartiber hinaus wird fiber das 
Auftreten der Art in verschiedenen Lebensraumtypen informiert. 
Die Fundangaben gehen zum Grogteil auf die Auswertung standar- 
disierter Erhebungsbogen (sogenannte ,,Gelbe Bogen") zurtick, die 
im Rahmen der bayerischen Artenschutzkartierung zu Tausenden an 
ehrenamtliche Libellenkundler ausgegeben wurden. Die Gelben 
Bogen umfassen eben Fundortbeschreibungen erg~inzende Infor- 
mationen zu den Artnachweisen sowie fortlaufende Objektnum- 
mern. Durch die Angabe von Gaug-Krtiger-Koordinaten si d die 
Fundorte stets eindeutig lokalisiert. Neben diesen aktuellen Freilan- 
derfassungen basieren die Daten auf gezielten Erhebungsprogram- 
men nnd Auftragskartierungen unterschiedlicher Beh(Srden. Hierzu 
wurden von den Bearbeitern fiber 100 unver6ffentlichte Gutachten, 
Diplomarbeiten u d Dissertationen ausgewertet. Insgesamt wurden 
tiber 90 000 Nachweise von etwa 14 000 Fundorten verarbeitet. Dem 
Projekt stand damit eine absolut solide Datengrundlage zur Verfti- 
gung, die fiber jeden Zweifel erhaben ist. 
Ausnahmslos jede der 74 Arten ist fotografisch abgebildet; die 
Fotos sind tiberwiegend yon hervorragender Qualit~it. Als Anregung 
bliebe lediglich der unbescheidene Wunsch, jeweils beide Ge- 
schlechter einer Art abzubilden, vielleicht sogar die Larve. Dies 
wfirde jedoch den Anspruch und die Zielsetznng des Werkes wahr- 
scheinlich fibersteigen. Die Artbeschreibungen in Kombination mit 
den Fotos machen die Libellen in Bayern in jedem Fall schon jetzt zu 
einem wertvollen Nachschlagewerk, das bis zu einem gewissen 
Grad sogar als Bildbestimmungsbuch eingesetzt werden kann. 
Im Anschluf3 an den systematischen Teil folgen ausffihrliche, 
reich illustrierte Kapitel fiber die Lebensr~iume d r Libellen, Gefahr- 
dungsursachen u d m/Sgliche Schutzmaf3nahmen. Besonders inter- 
essant ist das Kapitel fiber die Artenausstattung ausgew~ihlter bayeri- 
scher Naturr~iume, in dem auf anschauliche Weise der Zusammen- 
hang zwischen Klima und Struktur der Landschaft und der jeweili- 
gen Libellenfauna dargestellt wird. W~ihrend sich dfis letztgenannte 
Kapitel vornehmlich auf den eigentlichen Bearbeitungsraum be- 
schr~nkt, ist der folgende Abschnitt iber Libellenschutz wiederum 
von fibergreifendem Interesse und kann ehrenamtlichen Naturschtit- 
zern genauso wie Praktikern bei Beh6rden und Planungsbfiros auch 
au3erhalb Bayerns wertvolle Anregungen geben. 
Abgerundet wird das Werk durch eine ausffihrliche Literaturliste, 
die neben aktuellen Publikationen auch zahlreiche historische Arbei- 
ten enth~ilt. Unver6ffentlichte Arbeiten, die an sich nicht zitations- 
f'fihig sind, werden getrennt aufgeffihrt. 
Insgesamt gesehen kann LibeIlen in Bayern jedem libellenkund- 
lich Interessierten mpfohlen werden. Nicht nur weil die bayerische 
Fauna ohnehin 93% aller 80 in Deutschland nachgewiesenen Libel- 
lenarten umfal3t; auch die Tatsche, dab die Artbeschreibungen ge- 
nauso wie die Aussagen zur Okologie und zum Schutz der Libellen 
auch in anderen Bundesl~indern gelten, macht dieses Werk zu einem 
vielffiltig einsetzbaren Handbuch ftir Libellenfreunde innerhalb und 
anl3erhalb Bayerns. Die ansprechende Gestaltung und die gnte 
Druckqualit~it iassen es dabei zu einer Freude werden, das Werk wie- 
der und wieder zur Hand zu nehmen. PAUL ELSER, Jena 
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